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Introdução: Entendendo o conceito de extensão universitária como uma “via de mão dupla” 
com o objetivo de proporcionar uma troca de conhecimentos entre acadêmicos e sociedade, o 
presente trabalho busca expor o legado deixado à população do município de Anajatuba-MA 
através de atividades extensionistas realizadas durante o Projeto Rondon – Operação 
Jenipapo, de 16 de janeiro a 03 de fevereiro de 2015. O município recebeu estudantes e 
professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Paulista e do 
Centro Universitário Internacional. Foram realizadas diversas ações com as comunidades da 
cidade cujas finalidades basearam-se em promover um desenvolvimento social sustentável, 
contribuindo para resolução problemas, e ampliar o bem-estar da população. Objetivo: Relatar 
as marcas, impressões e ensinamentos deixados no âmbito individual aos habitantes de 
Anajatuba que tiveram contato com os rondonistas, mensurando, dessa forma, a importância 
do Projeto Rondon para os mesmos.  Metodologia: Passados 4 meses do término da Operação 
Jenipapo, foi realizada uma seleção de pessoas residentes do município de Anajatuba-MA que 
participaram das atividades do Projeto Rondon ou que tiveram contato com os acadêmicos 
rondonistas. Após isso, essas pessoas foram contatadas via Facebook para que, através de 
entrevistas abertas e informais, dessem seu relato sobre as impressões, ensinamentos e 
lembranças deixados pelo projeto. Os relatos foram analisados individualmente e utilizados 
para composição deste trabalho. Todos entrevistados autorizaram que suas falas fossem 
utilizadas para este fim. Resultados: Cada entrevistado expressou, à sua maneira, a 
importância que o projeto teve para si e, em alguns casos, para a cidade como um todo. 
Destacaram-se, entre os fatores citados pelos mesmos, o aprendizado, um sentimento de 
felicidade, o exemplo de fazer o bem e a mudança de perspectiva de futuro que o Rondon 
levou à cidade, bem como a saudade que projeto deixou e o desejo que há entre os habitantes 
pelo seu retorno. Assim, nota-se que o Projeto Rondon foi importante para as pessoas 
entrevistadas. Conclusões: Através do retorno positivo vindo dos entrevistados, ressalta-se a 
importância do Projeto Rondon no sentido de levar conhecimento, alegria e bons momentos 
aos participantes e que, de fato, as marcas deixadas nos mesmos são permanentes, 
evidenciando um legado deixado pelo projeto. 
